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Erol Aksoy’un ayıbı
Bakan Tfaner’ehakaret ettiT)
Naklen yayın sorununa çözüm bulmak için İstanbul’da 
yapılan uzlaşma toplantısında büyük bir skandal yaşandı. 
Cine 5 ve Show TV’nin sahibi Erol Aksoy, Devlet Bakanı 
Güneş Taner’in başkanlığında yapılan toplantıda bakana 
hakaret etti ve çirkin sözlerinin ardından toplantıyı terk 
etti. Cine 5 yetkililerinin “Biz devam edelim” önerisini 
geri çeviren Taner, “Burada devletin bir bakanına haka­
ret edilmiştir. Bu şartlarda toplantı olmaz” karşılığı verdi
Ç  Başbakan*! da tanımadı ~^ )
Oysa ki, toplantı Başbakan Mesut Yılmaz’m talimatıyla 
ve milyonlarca futbolseverin bugünkü derbileri izleyebil­
mesi için düzenlenmişti. Toplantının başında sert bir üs­
lup kullanan Erol Aksoy, BİMAŞ’m yüksek fiyat vererek 
Anadolu kulüplerini şımarttığını savundu. Aksoy, bu söz­
lerin ardından, “Bu nedenle BlMAŞ’a Fenerbahçe ve 
Beşiktaş için daha önceki teklifimde söylediğim parayı 
veremem. Daha altında bir para ödeyebilirim” dedi
Ç Yine uzlaşma olmadı ^
Aksoy’un sözlerine BİMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ya­
şar Eroğlu itiraz etti. Eroğlu, “Zarar etmiyorsunuz. Şir­
ketimin değeri arttı diye övünüyorsunuz. Bu işten zarar 
ediyorsanız, havuz işi yeniden ihale edilsin. Biz de Bl- 
MAŞ olarak katılalım” diye konuştu. Aksoy “Yalan söy­
lüyorsun. Ben böyle bir toplantıda daha fazla kalamam. 
Arkadaşlarla devam edin” diye çıkışınca, milyonların fut­
bol maçlarını izleme hevesi kursaklarında kaldı
Taha Toros Arşivi
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